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APPデータに見るインバウンド訪問者の空間構造
Spatial Structure of Inbound Visitors by APP Data
?????????
DU, Guoqing 
Abstract: The diversification of nations of foreign tourists can be raised as a development 
trend of inbound tourism in Japan recent years. Especially, this diversification has been accel-
erated with the economic development in neighboring nations and tourism promotion by Japa-
nese government. Foreign tourists’ interested point changes with the departure countries and 
regions, and, the recommendation and promotion of travel agencies also affect tourists’ desti-
nation choice. Thus, it can be anticipated that the spatial structure of inbound tourists’ destina-
tions change with nations and regions. In this paper, paying attention to the departure nations 
and regions, we try to clarify and compare the spatial structure of inbound tourists in Japan 
with GPS data from APP of smart phones.
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Ⅰ	 データの概況
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Ⅱ	 国・地域別の空間構造分析
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表 1　回答者の国・地域別構成
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図 1　訪問目的地の国・地域別空間構造
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図 2　11カ国・地域の指数分布
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Ⅲ	 結論：訪問地分布による類型区分
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図 3　11カ国・地域の訪問地分布の類型区分
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